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Советсю1й народ, вдохновленный историческими решени­
нмн XXI\T съезда КПСС, успешно строит Iюммуннзм. Одной 
IIJ основных задач в современный период коммунистиче -­
СJ<ого строительства в СССР является созданиf материаль­
Jю-технн•Iеской базы, всестороннее развитие народного хо­
з~iiства, удовлетворение растущих потребностей советских 
л юдей. «Главная зада.ча пятилетки состоит в том, чтобы 
оuсспечить з начительный подъем материалыюга 11 культур­
i!ОГО уровня жнзш ; народа на основе высо1шх темпов разви­
тия соцналистн чес !<ОГО производства, повышения его эффек­
тивности , научно-технического прогресса и ускорения роста 
производителыюст1~ труда», - подчеркнул в Отчетном доJ< ­
:!аде Цент!Jального Комитета КПСС XXIV съезду Коммуни­
сти·Iеской партин Сов етсi<ого Союза Ге11еральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев 1 • 
Важным условf!ем успешного развития народного хозяй­
ства, роста материал ьного у ровня жнзнн советского н арода 
ннлястся развити е советской торговли. В Диреi<тивах XXI\1 
l'l езда КПСС по лятилетнСJУIУ плану развития народного хо­
:~яйства СССР на 1971 - 1975 гг. подчеркивалась необход 11-
'юсть повышения требований к торговле? _ 
Наме•tенная XXIV съездом КПСС программа развити я 
советской торговл н успешно реал11зуется. Однако дальн сй ­
IIJему развитию 11 совершенствоваli!IЮ торговли в опредст~н ­
IЮЙ м·ерс препятствуют нарушения правил советской тор ­
говли, хищения государственного и общественного имуще ­
ства . Хищения нередко носят о_рганизованный хара:<тер, 
совершаются в крупных раз мерах, в результате чего расхи­
тители наносят социалистической экономике крупный ущерб. 
Своевременное прсдотвраще 11ие и успешное раскрытие 
хищений является в настоящий момент одной из главных 
.'Jадач органов внутре!JНИХ де.л , прокуратуры и судов. «Пре­
ступl!ость, юобыс формы антиобщественного поведения - это 
1 Л. И. Брежнев. Отчетный доклад Центрального Комите1 а КПСС 
XXIV съезду Коммунистической партии Советского Сою.~я . М ., 1971 , 
rтр. 49. 
?. ,Ч·гтериа.rrы X(IY С'\>Мд'а кnсс. м . 1!:171 , C!JI 119. 
социальное зло, и бороться с ним следует повседневно, бо­
роться твердо и решительно»,- отметил Л. И. Брежнев в 
своей речи 14 июня 1974 г. перед избирателями Бауманского 
избирательного округа по выборам в Верховный Совет Со­
юза ССР1 . 
Значительную помощь следствию в раскрытии хищений, 
а также в разработке профилактических мероприятий ока­
зывает технико-криминалистическая экспертиза документов. 
Данные, устанавливаемые в результате проведения экспер­
тизы, играют важную рол ь в выяснении обстоятельств, под ­
лежащих доказыванию. 
Большое значение для следствия имеет также примене­
вне техничесJ<ИХ средств при проведении следственного ос­
мотра. Своеобразие документации, способов подделки доку­
ментов и использования подложных документов при совер­
шении хищений в торговле определяют условия проведения 
следователем осмотра и предварительного исследования до­
кументов по данной категории дел. Некоторые специфиче­
ские для системы торговли документы требуют специальных 
методик исследования, отличных от методик исследования 
других документов. Подготовка материалов, направляемых 
на экспертизу, также имеет свои особенности. Все это необ­
ходимо учитывать д.11я наиболее успешного расследования 
и предупреждения хищений. 
В уголовно-правовой, процессуалыюй и криминалистиче­
ской литературе есть немало ценных работ по расследова­
нию хищений государственного и общественного имущества 
(В. В. Братковская, А. Н. Васильев, В. Г. Танасевич, 
А. Г. Филиппов, М. П. Шаламов и др.) . Однако вопросы 
проведения технико-криминалистического исследования до­
кументов при расследовании хищений еще достаточно не 
разработаны. 
Актуа.1ьность данной проблемы, ее практическая значи­
мость и явились основанием для выбора темы диссертацион­
ного исследования. 
При подготовке диссертации автор руководствовался тру­
дами классиков марксизма -ленинизма , Программой КПСС, 
решениями партийных съездов, другими директивными до­
кументами партийных и государственных органов . Изучена 
относящаяся к тем е криминалистическая, уголовно -пр авова я 
и уголовно-процессуальная литература. Были испо.1ьзованы 
таюке инструктивные материалы Министерства юстиции 
СССР, Министерства торговли СССР, Государственного Ко-
1 «Известия:., 15 нюня 1974 г. • 1 
• 
митета Со~ета МинистрQв СССР 
финансов СССР, Центрального 
ния СССР. 
по торговле, Министерст15а 
статистичесi<ого управле-
В работе обобщена практика органов суда, прокуратуры, 
а также ряда экспертных у•1реждений МЮ СССР. В опреде­
ленной степени использован личный 15-летний опыт работы 
диссертанта в J<ачестве эксперта-криминалиста, специализи­
рующегося в технико-криминалистическом нсследовании до­
кументов. 
Диссертация состоит из введения и четырех глав: 
I глава - «Значение технико-криминалистического иссJJе­
дования документов при расследовании хищений в торговле»: 
II глава - «Следственный осмотр документов»; 
III глава- «Подготовка и назначение технико-кримина­
листической экспертизы при расследовании хищений в тор­
говле»; 
IV глава - «Техника-криминалистическая экспертиза не­
которых специфических для системы торговли документов» . 
В первой главе рассматриваются значение документов 
как доказательств при расследовании хищений в торговле и 
з адачи технико-криминалистического исследования докумен­
тов при установлении обстоятельств таких хищений. 
Учет и контроль являются важнейшими принцилами со­
ветсiюй торговли, эффективным средством борьбы за сох­
ранность социалистической собственности. С первых лет 
образования Советского государства учету и контролю от­
водилась важная роль в деле развития социалистического 
хозяйства. В. И. Ленин отмечал: « ... учет и контроль повсе-
местный, всеобщий, универсальный ... в этом суть социалисти-
ческого nреобразования» 1 . 
Ленинские слова о значении учета и контроля в хозяйст­
венной жизни страны сохраняют актуальность и в настоящее 
время. Действующие в торговле правила учета обеспечивают 
документальную фиксацию данных о свойствах и движении 
товарно-ыатериальных ценностей на всех этапах их nереме­
JЦения из сферы производства в сферу потребления. 
В связи с этим при расследовании хищений государствен­
IIОГО и общественного нмущества н торговле документы яв­
. '! яются одним из главных источников информации об обстоя­
т('./IЬствах нзучаемого события. Однако прежде чем исполь­
·овать эту информацию тщу, проводящему расследование. 
необходимо убедиться в ее доброкачественност11 , нбо выводы 
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no делу, которые nредстоит сделать, должны быть основаны 
только на истинных фактах. 
Такая проверка особенно необходима в связи с тем, что 
преступники при совершении хищений очень часто прибегают 
к подлогу документов. 
Использование преступниками подложных учетно-отчет­
ных документов обычно характерно для хищ~ний, совершае­
мых должностными лицами. Подлог в таких случаях совер­
шается, как правило, в целях искусственного создания из· 
лишков товарно-денежных ценностей, реализации созданных 
излишков, приведения в соответствие фактического и ю-rиж­
ного остатков в связи с производством инвентаризации. Про­
ведеиное автором обобщение судебно-экспертной практики 
и литературных данных позволило выделить наиболее ха­
рактерные варианты подлога документов в каждом из на­
званных выше случаев. 
Создавать искусственные излишки товаров либо денеж­
ных средств преступникам удается путем уменьшения дан­
ных, отражающих приход товара; увеличения данных о по­
тере товара в период его хранения; искажения данных о 
реализованном товаре и полученной денежной выручке 
(о переданных в другие организачяи товарно-материальных 
uенностях или об израсходованных суммах; о суммах, выру­
ченных в результате реализации товара; о сданной выручке; 
о реализуемых товарах). 
При создании излишков на производственном предприя­
тии, как правило, возникает необходимость транспортировки 
неучтенной продукции в торговые организации для их реали­
зации. При создании излишков в торговых организациях не­
редко также необходимо перемещение неучтенной продук­
uии в другие торговые точки (например, для продажи с лот­
ков, в выездных буфетах). Во избежание возможного раз­
облачения при доставке такой продукции к месту ее реали­
зации в документах на отпуск продукции (счетах-фактурах, 
накладных) вередко проставляется большее количество мест, 
веса, чем должно быть отпущено по разнарядке (но соот­
ветствующее действительно отпущенному). После доставки 
партии по месту назначения соответствующие данные в до­
кументах нередко изменяются в сторону увелпчения. Иногда 
в сопроводительных документах искажению подвергаются 
и иные данные (время, дата), что позволяет реализовывать 
по одному и тому же документу несколько партий одноимен­
w.ой продукции. 
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С целью временного (на период инвентаризации) сокры­
тия недостачи преступники прибегают чаще к подлогу инвен­
таризационной ведомости (акта, описи); изменяя данные о 
количестве имеющихся ценностей или времени начала инвен­
таризации. Увеличения фактического остатка ценностей рас­
хитители добиваются иногда и путем подлога сохранных 
расписок, искажения записей на таре, ярлыках о количестве 
находящегося в торговом предприятии товара. Пытаясь 
скрыть недостачу, образов авшуюся к моменту инвентариза ­
ции, с целью подгонки книжного остатка к фактическому 
расхитители прибегают к подлогу документов, в которых 
отражен приход товара , а при преступном сговоре с работ­
никами организации-поставщика - расходных документов 
этой организации. 
Использование подложных учетно-отчетных документов 
может иметь .место и при совершении хищений посторонними 
лицами. В диссертации подвергаются анализу способы и та­
кого рода преступных действий. 
Автор разделяет мнение ученых. полагающих, что доку­
менты, в которых иыел место интеллектуальный либо мате­
риальный подлог, могут не только использоваться в качестве 
вещественных доказательств, но и служить для доказывания 
фактов, изложенных в пх тексте. Чтобы выяснить истину по 
делу, следов атель должен четко представпять доказательст­
венное значение каждого из собранных документов. Реше­
нию этой задачи способствует проведение технико-кримина­
листического I'сследования документов. 
Технико-криминалистическое исследование документов 
можно определить как изучение свойств документа с по­
мощью специальных приемов и средств с целью установле­
ния его содержания либо обстоятельств выполнения. В дис­
сертации рассматриваются обстоятельства , подлежащие до­
казыванию по де.'Iам о хищениях в торговле, и показывается, 
как результаты технико-криминалистического исследования 
могут быть использованы для выяснения каждого из этих 
обстоятельств. 
Значение данных, устанавливаемых в результате техни­
ко -криминалистического исследования, обусловливает его 
применение в процессе предварительного расследования и 
судебного разбирательства уголовных дел. 
Без проведения технико-криминалисти•rеского исследова­
ния вередко затруднительно использовать в качестве дока­
зательств по делу документы со слабовидимыми записями 
(залитыми, выцветшими, размытыми, зачеркнутыми ). 
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· Существенную роль результаты такого исследования иг­
рают и в выяснении доказательственного значения доку­
ментов, в отношении которых возникло подозрение в подлоге. 
АвтQр подчеркивает, что проведение технико-криминали­
стического исследования может способствовать установле­
нию обстоятельств выполнения документа при наличии как 
материального, так и интеллектуального подлога. В связи с 
этим критикуется высказанная в литературе противополож­
ная точка зренпя. 
Во второй главе рассматриваются современные научно­
технические средства анализа документов и правовые основы 
их применения. Излагаются методики следственного осмотра 
документов с учетом особенностей расследования хищений 
в торговле. Разбираются также вопросы оценки результатов 
следственного осмотра и их значение для дальнейшего рас­
следования . 
Допустимость и целесообразность применения научно-тех­
нических средств и методов при следственном осмотре доку­
.\Iентов в настоящее время являются общепризнанными. 
Формулируемые в современной литературе условия приме­
нения научно-технических средств при производстве следст­
венного осмотра связаны не столько с технической сложно­
стыо этих средств, сколько с требованиями, предъявляемыми 
к результатам осмотра. Допустимыми считаются средства, 
nри применении которых могут быть получены очевидные и 
доступные для всех участников процесса результаты, а со­
стояние исс.Тiедуемого объекта не меняется. 
Эти условия в определенной мере ограничивают и круг 
-,.ехнических средств, методов, используемых при следствен ­
ном осмотре документов. В частности, недопустимым явля ­
ется применевне в рамках следственного осмотра методов, 
результаты которых требуют специальной расшифровки 
(например, профиЛирование). Автор разделяет также мне­
ние ученых, считающих, что только в процессуальной форме 
экспертизы, а, когда это необходимо, в непроцессуальной 
форме предварительного исследования может осущест­
вляться выявление невидимого фотографическим путем. 
Изучение документов следователем с помощью научно­
технических средств не ограничивается, как правило, рам­
ками следственного осмотра. Многие из вопросов, касаю­
щихся доказательственной pOЛIJ документов, могут быть 
выяснены им при проведении так называемого предвари­
тельного исследования. 
В лроцессе предварительного исследования могут при ­
меняться любые разработанные криминалистикой методы, 
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если использование их не влечет утрату свойств объекта. В 
диссертации критикуются имеющиеся в литературе рекомен­
дации о применении методов, связанных с утратой (видоиз­
менением) части объекта. 
Считая одной из причин неудовлетворительного проведе­
ния предварИте.IJьноr·о исследования документов отсутствие 
регламентации допустимости, пределов и условий данного 
действия в законе, автор присоединяется к мнению ученых, 
полагающих такую регламентацию целесообразной. В раз­
витие ранее высказанных в литературе положений предлага­
ется примерная редакция соответствующей части статьи 
УПК, посвященной осмотру предметов и, в частности, доку­
ментов. 
В диссертации подробно рассr~.атриваются возникающие 
перед следователем при проведении осмотра и предваритель­
ного исследования документов технические задачи, а также 
средства, которые следует и~:пользовать для их решения. 
Автор считает, что в кабинетах прокураров-криминалистов 
целесообразно иметь полный комплект светофильтров типа 
каталогов цветного стекла, выпускаемых Певзенеким заво­
дом «Рассвет»; наиболее часто применяемые при технико­
криминалистичесi•ом исследовании документов светофильтры 
(типа ЗС, се, КС, ПС)- помещать в виде набора в СЛ~Д· 
ственных портфелях; в комплект научно-техни · rеских средств 
для следователей и прокураров-криминалистов -- включить 
набор луп, позволяющих изучать документ при увеличении 
до 10 ' , в том числе и измер-ительную лупу, с помощью кото­
рой можно измерить детали знаков с точностью до 0,1 мм. 
С учетом специфИки расследования хищений в торговле 
предлагается определенная последовательность проведения 
следственного осмотра документов, отмечаются обстоятель­
ства, на которые при этом необходимо обращать внимание. 
При изучении состояния и свойств материалов осматри­
ваемого документа особенно важна помощь, которую могут 
оказать следователю специалисты в облас:ги технико-крими­
налистического исследования документов. Однако эти спе­
циалисты привлекаются к осмотру крайне редко, что явля­
ется, по мнению диссертанта, недостатком следствеюtой 
практики. 
Значительная часть товарно-денежных документов со­
ставляется в нес1юльких экземплярах. Признаки подлога в 
таких документах имеют. определенные особенности. Неко­
торые из них могут быть выявлены на стадии следственного 
осмотра и предварительного исследования: наличие на обо­
ротной стороне первого ЭI<земпляра на участках, свободных 
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от зал:tсей, JJОкализова нного скопления частиц красящего 
вещества копировальной бумаги и штрихов, выполненных 
через копировальную бумагу; наличие помарок от копиро­
вальной бумаги в последующих экземплярах документа; 
несоответствие отдельных фрагментов остальным залпсям в 
документе по способу выполнения; наличие «метою>, служа­
щих ориентирами пр11 совмещении за писей на просвет перед 
допиской. 
Изучая документы для проверкн их подлинносп1, следо­
ватель должен не только осмотреть каждый документ, но 11 
произвести сравнитеJlьное изучение документов, содержащих 
взаимосвязанные данные. В диссертации анализируется вза­
rrмосвязь данных, отражаемых в товарно-денежных доку­
:viентах, н даются р~комендации по проведению сравнитель­
ного изучения таких документов. 
Оценка резу.1ьтатов следственного осмотра документоR • 
предполагает определение доказательственного значения об­
наруженных в процессе осмотра данных и суждение о целе­
сообразности назначени я экспертизы. 
Автор раздеJlЯет мнение ученых, считающих, что в рамках 
осмотра могут быть констатировачы лишь очевидные (наг ­
:I ядные и бесспорные) признаки документа. Если фактиче­
ские данные, обнаруженные в ходе осмотра документов, не 
обладают названны;-.ш качествами, они не будут восприняты 
понятымн и остальными участниками процесса , а потому не 
будут иметь доказательственного значения. 
Анализ данных, полученных при производстве следствен­
ного осмотра, имеет важное значение для правильного ре­
шения вопрос а о последовательности назначения технико­
криминалисти ческой и других видов экспертиз в случаях, 
когда исследованию подлежат одни и те же объекты. Про­
ведениЕ> таких эЕспертиз весьма характерно для дел о хище­
!Iиях в торговле. Нередко при этом результаты экспертных 
исследоааний связаны между собой. В частности, сведения 
об исследуемом объекте, полученные в результате проведе­
ния технико-крнминалистической экспертизы, могут исполь­
зоваться при проведении других эЕспертиз в качестве исход­
ных данных . 
Cprдl! документов, как правило, немало таких, в текст 
r-:оторых внессны определ енные изменения, либо восприятие 
текста которых nо•Iе~tу -л ибо затруднено (текст закрыт пят­
ном, в ыцвел 11 т. n.). В то же время для проведения ряда 
экспертиз необходимо установить именно первоначальное со­
ш:ржание документа. К такого рода экспертизам можно 
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о гн ести су дебно-бухгалтерскую, строительную, технологиче­
с кую, так как фактическая обоснованность выводов э1 их 
э кспертиз зависит от достоверности записей в исследуемых 
документах . 
Сведения об изменениях в документе иногда необходимы 
следователю для пр;~вильного определения объема задани я 
эксперту-почерковеду. Если осмотр документа дает оснон а ­
нне предполагать наличие дописки, то, прежде чем дать кон ­
кретное задание, связанное с установлением лица, исполюrв ­
шего дописанные фрагменты, следует уста новить самый ф< I КТ 
дописки. 
Поскольку уста новление изменений в документе и выив ­
ле ние с.п.абовидим ых записей входит в предмет технико-кри ­
мин али стической экспертизы документов, то в подобных с;rу­
чаях ее проведение должно предшествовать проведению уно ­
мянутых выше эксп ертиз. 
Третья глава диссертации посвящена анализу особенно · 
стей подготовки и назначения технико-криминалистичес~-.ой 
экспертиз ы при расследовании хищений в торговле. В главе 
подробно рассматриваются условия правильного опреде:Iе­
ння зада ния эксперту и собирания материалов, направл>Iе ­
ii-IЫХ на экспертизу. 
При назначении технико-криминалистической экспертизы 
вопросы до.'lжны быть сформулированы с учетом предмета и 
современных возможностей этого вида экспертизы, а также 
данных о преJ!.nолагаемом способе злоупотребления с доку­
ментами. Знание предмета технико-криминалистической экс­
n~ртизы nозволяет следователю определить задание по усга­
новлению интересующих его фактов в соответствии с ком­
nетенцией эксперта и с учетом полноты и всесторонности 
исследования; знакомство с возможностями экспертизы поз­
воляет ему сформулировать вопросы таким образом, чтобы 
nолучить максимальное количество нужной информации. 
В теории и практике нет единообразной позиции относи­
тельно того , как поступать следователю, если решение ниге­
ресующего его вопроса заведомо невозможно ввиду отсутст­
вия нау.Ео -р аз работанной методики исследования. Ав1ор 
считает отк аз от назначения экспертизы по данному основа ­
нию неr·.спссообра.зным. Участники процесса неодинаково ос­
ведомл с!i ы о позможностях экспертизы; в связи с этим впоJrне 
вероятно возникновение в процессе судебного разбирате.'IЬ­
ства спор а о необходимости назначения экспертизы. Если же 
экспертиза была назначена на предварительном следствии 
и к делу приобщен документ, в котором зафиксировано 
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мнение сведущего лица, то для такого спора не будет ос ­
нований. 
Нет единой точки зрения и о том, как должен поступать 
эксперт, если в постановлении о назначении экспертизы не · 
удачно сформулирован вопрос. По мнению диссертанта экс · 
перту следу€т предоставить право на переформулировку 
вопроса в допустимых пределах. В связи с этим предлага­
ется изменить ст. 24 ПоJiожения об организации производ­
ства судебных экспертиз в эксперrных учреждениях Мини­
стерства юстиции СССР, предоставив экспертам право из­
лагать задание в уточненной редакции, приведя вначаJiе 
вопросы дословно. Редактируя вопросы, эксперт не может 
менять существа и объема задания. 
В диссертации рассматриваются наиболее распростра­
ненные недостатки в формуJiировке вопросов, относящихся 
к компетенции технико-криминалистической экспертизы, и 
предлагаются возможные пути их устранениЯ'. 
При расследовании дел о хищениях в торговJiе, вопросы, 
требующие специальных познаний, очень час:то возникают в 
отношении большого количества документов. При подготовi<е 
материалов перед следоватеJiем стоит задача разумного ог­
раничения их количества. Если он располагает необходи­
мымн данными, полученными из других источников, на экс­
пертизу следует направJiять документы выборочно, с учетом 
получения наиболее полного представления об использован­
ных преступниками способах подлога документов и меха­
низме совершения преступления. 
Необходимость в представлении эксперту образцов для 
сравнительного исследования возникает не только при про­
ведении идентификаuионных исследований, IjO и при прове­
дении иссJiедований неидентификационного характера. В дис· 
сертации рассматриваются требования, предъявляемые к об­
разцам при назначении технико-криминалистической экспер­
тизы документов. 
Четвертая глава посвящена технико-криминалистической 
экспертизе некоторых специфических для системы торговли 
документов (расходно-приходных накладных, спецификаций 
и других товарно-денежных документов, составляемых в 
нескольких экземплярах; кассовых чеков; ярлыков и эти­
кеток). 
Анализ экспертной практики показывает, что 80% всех 
объектов, направляемых на технико-криминалистическую 
экспертизу при расследовании хищений в торговле, состав­
Jtяют расходно-приходвые накладные, спецификации и дру-
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гие документы первичного учета, выполняемые в нескольких 
экземплярах. 
Своеобразный. способ выполнения этих документов (с по­
мощью копировальной бумаги) обусловливает возникнове­
ние некоторых специфических признаков, существенных для 
решения таких задач, I<ак: установление факта и способа из­
менения содержания и выявление первоначальных заппсей; 
установление одновременности выполнения записей в не­
скольких экземплярах одного и того же документа; установ ­
ление последовательности исполнения фрагментов документа 
(изготовление документа на заранее заготовленном бланке 
с подписью). 
Наиболее ярко специфика исследования документов, вы ­
полненных в нескольких экземпл5Wах, проявляется при вы ­
явлении такого способа изменения документов, как дописка. 
В этих случаях в доr~ументах можно найти ряд своеобразных 
nризнаков, обусловленных тем, что при дописке нарушается. 
соответствие -записей в разных экземплярах по содержанию, 
конфигурации и пространствеиному расположению. 
Соответствие расnоложения исследуемой записи (относи­
т льно остальных записей) в первом экземпляре расположе­
шло аналогичных записей в последующем экземпляре опре­
деляется путем совмещения на просвет сопоставляемых за­
nисей или их изображений. Одинаковое относительное рас­
положение з аписей в различных экземплярах (проявляю­
щееся в полном совмещенин записей первого и последую ­
щего экземпляров) возможно лишь тогда, когда все записи 
выполняются при неизменном расположении экземпляров 
относительно друг друга. 
Проведеиные нами эксперименты свидетельствуют о том, 
что такая картина может иметь место и при дописке записи, 
если имело место предварительное совмещение записей на 
просвет. Исключить возможность такой дописки теорети­
чески можно только при условии существования обстоя­
тельств, препятствующих совмещению на просвет записей в 
первом и последующих экземплярах. Однако и при таком 
варианте следует учитывать возможность использования 
специально нанесенных на свободные участки меток (точек , 
«галочек» и т. п.) для последующего совмещения бланков. 
Несовмещение отдельных фрагментов записей в первом 
и после..1ующих экземплярах свидетельствует о том, что эти 
фрагменты выполнялись в иных условиях по сравнению с 
остальной частью записей (при различном взаиморасполо­
жении бланков). Однако такое несоответствие далеко не 
всегда свидетельствует о дописке. 
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При оценке обнаруженного несовмещения необходимd 
учнтывать такие обстоятельства, как принятый ~орядок за­
по;шения блащ<а, расположение несовмещающеися запцси 
относительно совмещающихся записей в документе, смысло­
в? 1 значимость з аписи, наличие иных признаков, указываю ­
щнх на различие условий и относительную давность выnол­
нения сопоставляемых частей документа. 
В дисоертации подробно рассматривается возможная 
оц~нка различных вариантов несовмещения записей первого 
и наследующего экземпляров. 
Определенная специфика присуща и исследованию, про­
во;~имому для установления факта удаления записи (путем 
подчистки, травления) в документах, выполненных в не­
скольких экземплярах. 
Если была подчищена (вытравлена) запись лишь в од­
ном из экземпляров, то возникает несоответствие записей 
первого и последующего экземпляров по содержанию. При 
удалении записей в каждом из экземпляров и выполнении 
на их месте новых, эксперт может обнаружить различие 
аналогичных записей в первом и последующем экземплярах 
по конфигурации, размерам, расположению относительно 
других записей (если при выполнении новой записи не ис­
пользовалась копировальная бумага) либо просто по рас­
nоложению относительно других записей (если копироваль­
ная бумага использовалась). Кроме того, если подчистка 
за11иси в первом экземпляре производилась в то время, когда 
между экземплярами имелась копировальная бумага, на со­
отнетствующем участке второго экземпляра будут наблю­
дагься помарки от копировальной бумаги. 
При установлении факта одновременности выполнения 
за11Исей в нескольких экземплярах одновременно выполнен­
ными можно считать записи, воснроизведенные в результате 
одноразового механического воздействия пишущего при­
бора. 
Цель исследования в таких случаях сводится к установ­
лению соответствия одноименных записей по размерам, кон­
фi ' гурации и относительному раз мещению штрихов в каждой 
из записей. При решении вопроса об одновременности ис ­
поnнения записей соответствие взаиморасположения записей 
в первом экземпляре взаиморасположению записей в после­
дующих экземплярах в целом не имеет значения; существен­
ным является лишь соответствие относительного расположе­
ния штрихов каждой данной записи в различных экземпля­
рах документа. 
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При изготовлении документа на заранее заготовленном 
бланке с подписью используется "!Истый бланк, на котором 
случайно или умышленно оказалась подпись должностного 
лица, выполненнап через копировальную бумагу. Факт ис­
nользоваllия такого бла1-ша для составления документа мо­
жет быть установлен, если найден хотя бы один из экземп­
ляров документа, в котором подпись выполнялась одновре­
менно с подписью на чистом бланке. Одновременность ис­
полнения подписн устанавливается путем совмещения. 
Специальное рассмотрение получил в работе вопрос об 
у-:тановлснии экспертом обстоятельств, способствующих под­
делке документов, выполненных в несi<ольких экземплярах. 
В диссертации приводятся конкретные профилактические 
предложения, разработанные на основе анализа экспертной 
nрактию1 по данному виду исследований. 
При исследовании кассовых чеков перед экспертом обыч­
но ставятся вопросы, относящиеся к установлению факта и 
способа изменения обозначений на кассовых чеках, а также 
выявлению nервоначальных обозначений; определению типа 
и модели машины, на которой отпечатаны кассовые чеки; 
идентификации контрольно-кассовой машины, на которой 
отпечатаны кассовые чеки; определению времени отnечата­
ния кассового чека. 
Наиболее распространенным сnособом подделки кассовых 
ч~ков является изменение на нем обозначения суммы путем: 
дорисовки без подчистки первоначальных обозначений; до­
рисовки с предварительной подчисткой первоначальных обо· 
значений; переклеfши знаков. 
В rex случаях, когда расхититель 11меет возможность ма­
нипулировать с контрольно-кассовой машиной, подделка 
иногда совершается с использованием чека, на котором от­
печатаны лишь обозначение даты и оттиски клише. 
В диссертации подробно рассматриваются признаки, ха­
рактерные для каждого из указанных видов подделки, и ме­
тоды, рекомендуемые для их выявления. 
Контрольно-кассовые машины, используемые в торговой 
сети, различны по своей конструкции. Они подразделяются 
на виды, типы и модели. Определение типа и модели I<онт­
рольно-кассовой машины по чеку возможно потому, что 
нРкоторые конструктивные различия их отражаются в кас ­
совых чеках. В диссертации приводится таблица, содержа­
ШСJЯ данные о наличии и расположении обозначений на чеках 
наиболее распространенных в настоящее время I<онтрольно­
каr.оовых машин. 
lti 
При исследовании кассовых чеков с целью R).(ентифи1<а­
ции контрольно-кассовой машины изучаются признаки, отоб ­
ражающие свойства деталей ее механизма и свойства 
шрифта. 
Общими признаками, отображающими свойства деталей 
механизма кассовой машины являются: шарина и длина вы­
пускаемого машиной чека; содержание и относительное рас ·· 
положение обозначений на кассовом чеке; размер интервалов 
между обозначениями и знаками; размер оттиска клише; от­
носительное расположение слов, цифр, рисунка в оттиске; 
положение продольных осей знаков в оттиске клише; коли­
чество знаков в обозначении суммы на чеке, конфигурация 
линии отреза чека; микроструктура штрихов знаков. 
Частные признаки, отображающие свойства деталей ме­
ханизма кассовой машины, являются, в основном, резуль ­
татом дефектов в работе механизма. К таким признакам от­
носятся: смещение отдельных знаков вверх или вниз по ОIНО­
шению к линии строки; неравномерность окраски знаков;• не ­
равномерность окраски отдельных обозначений. 
Общими признаками, отображающими свойства шрифта 
кассовой машины являются: размер (высота и ширина) зна­
ков шрифта, их конфигурация , положение продольных осей 
знаков в оттиске клише. 
Частные признаки, отобр ажающие свойства шрифта , яв ­
.nяются чаще всего результатом дефеi<тов рабочих поверхно ­
стей литер, возникающих как при их изготовлении, так и в 
процессе эксплуатации: деформация знака (исi<ривление пря­
мошшейных штрихов, угловатость округлых, неравномерная 
ширина штрихов знаков); отсутствие части знака; непропе­
чатывание или слабая окраска определенных знаков или их 
частей; непараллельное относительно друг друга располо ­
жение продольных осей знаков, неодинаковый раз мер зttаков. 
Для правильной оценки обнаруженных nризнаков эксперт 
должен иметь четкое представление об устройстве контроль­
но-кассовых машин, взаимодействии их механизмов и спо­
собах изготовления печатающих поверхностей . 
Автором совместно с сотрудниками Всесоюз ного инсти ­
тут а по изучению пр r!'JИ Н и р азр аботке мер предупреждення 
преступности был проведен ан ализ дел о хищен иях в тор ­
говле , совершаемых с использованием контролыю-кассовых 
~1ашнн. IlccлeдoвaJme позволiiло выявить ряд конструкт>J'З­
ны'· недостатков кас овых аппаратов, а тшокс обсто~rтельств 
np1 аннзаиионного характер?., связанны · с эксп,'1уuтаци(ч"l 
~ПП3P:JJOD 
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На основании результатов проведеиной работы удаJ1ось 
разработать предложения, которые были направлены в Ми­
нистерство торговли СССР. В настоящее время часть этих 
предложений реализована. Так, конструкторским отделом 
завода САМ на основе наших рекомендаций nведены новые 
нормали для з наков, обозначающих рубли в суммах кассо­
вых чеков. Знаки эти отличаются теперь по конфигурации и 
размерам от знаков, обозначающих копейки: высота знака 
для копеек- 4 мм, ширина элементов- 0,25 мм; для рублей 
соответственно -- 5 мм и 0,5 мм. 
Этикетки и ярлыки преступники обычно подделывают 
при совершении или сокрытии хищений, совершаемых путем 
завышения цен на товары, а также при реализации неучтен­
ных товаров (похищенных либо кустарного изготовления). 
Технико-криминалистическая экспертиза документов назна­
чается, если требуется определить способ изготовления эти­
кетки (ярлыка), соответствие способа изготовления этикет­
ки (ярлыка) установленным правилам и факт изменения 
обозначений, а также идентифицировать печатную форму, 
устройства и приспособления для печати, ма-rериалы, исполь­
зованные при изготовлении этикеток и ярлыков, установить 
факт замень~ (переклейки) этикетки. 
При установлении способа изготовления ярлыка (эт'И­
кетки) эксперт должен определить, использовались ли при 
этом полиграфические средства, не нанесены ли изображе­
ния от руки (с помощью штампов, резиновых шрифтов), 
имело ли место фотографическое воспроизведение. 
Если в процессе исследования установлено, что изобра­
жение, имеющееся на ярлыке (этикетке) или часть его вы­
полнены полиграфическим способом, то для полной харак­
теристики способа нанесения изображения необходимо оп­
ределить вид печати (высокая , плоская, глубокая, специаль­
ная ) и способ изготовления печатной формы. 
Определение способа нанесения изображения на ярлык 
(этикетку) является, как правило, первым этапом решения 
другого вопроса- изготовлен ли данный документ (или его 
части) в соответствии с установленными правилами . 
Порядок изготовления регламентируется рядом стандар­
тов и технических условий. ОпредеЛ !fНН~Iе требования ( спо­
соб печати, внешний вид, содержану~, кir\{ество исполнения) 
к конкретному виду ярлыков (эти !).t~к) ~ержатся !1 в спе­
цификаuиях предприятия -заказч1-~~: Поэ~уу при решен и11 
вопроса об изготовлении докрt~~~а в соо~~тствии с уста­
новленными правилами эксrтс>R ~4'до , .к•.t14' из~~~Тh соответст­
'3"У..ЮШИе нормRтивные м тери _ ~ - =' ... -·, •· "-т !~.\. 
1 •• ,;,~ i i 
/ н,. ~ .-!:~ 
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При решении аопр€>€а ~б изготоалении },!'лыка (этикетки) 
в соответствии с установленными nравилами эксперт до.п­
жен запрашивать в качестве образца д.пя сравнения пробны ~. 
оттиск. Ес.пи 1 а кой оттиск не сохранился, то в этих целях 
может быть использован ярлык (этикетка) того же заказа, 
•rто и исследуемый. 
При сравнении исследуемого доi<ументi! с образцом с.пе­
дует обращать внимание на соответствие сnособа нанесения 
изображения; вида, сорта использован ных материалов, ка­
чества печати, отделки, ~.:облюдения линии контура. В дис ­
сертации дается описание методик исследования , рекоменду­
ем ых для установления указанных свой ств . 
В процессе исследования, проводимого для установления 
факта переклейки этикетки, эксперт может обнаружить при­
знаки, свидетельствующие о том, что: в месте расположения 
нсследуе~юй. этикетки ранее имеJJась другая; усJJовия наклей­
ки исследуемой этикетки не соответствоваJJи установ!!енным 
правилам - дJJя наклейки и споль:ювалаtь этикетка, отделен ­
ная от другого изделия. Если первонач аJJыrая этнкетка была 
з а менена самодеJJьно изготовленной , эксперт 'vlожет обнару ­
жить такой признак, I<ак несоответствие способА изготовле­
ния исследуемой ЭТИJ{етки правилам фабричного nроизвод­
ства. В диссертации рекомендуется методика исследования 
с целью установления указанных nризнаков. 
При продаже товаров по завыш~нным ценам преступ ­
н.ики часто прибегают вместо замены ярлЬIJ<ОВ к изменению 
имеющихся в них обозначеtшй. Как правило, из~:еняется (в 
сторону увеличенuя) обозначение цены 11 р.ругих ПОJ{азате­
.'1ей, взаимно связанных с ценой (сорт , артикул, размер). 
Наиболее распространенными способамн nодделки указюJ­
ных обозначений на ярлыках являются выполнение новых 
знаков поверх первоначальвых 11 дорисовка. В rаботе изла­
гаются особенности установления этих способов подделки 
при исследовании ярлыков. 
Изложенные в главе методики исследоr:ани я применяются 
в практике судебно-экспертных учреждений М10 СССР, что 
способствует решению вопросов, возникающих в проuессс 
расследова1 ~ ия хищений государственного и общественного 
имущества п торгос.пс, а в конечном итоrе - успешному рас ­
ЕрЬ1ТИЮ эти х преступлений. 
